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一$ 资本全球化与 !& 世纪开发帝国主义论
资本全球化是指生产资本$ 商品资本$ 金融资本 的
国际化% 实质是跨国公司或跨国银行" 投资机构# 在世
界范围的活动% 其原因在于跨越国界的跨国企业的合并$
收购& &’()’!""& 年按金额排名 !" 大跨国公司中% 第 &
名是英国电信% 第 ! 名是英国 *+石油公司% 第 , 名是美
国克莱斯勒参与收购的德国戴姆勒 - - 奔驰% 根据资料%
前 &" 名有 .’. 件合并$ 收购$ 总计 )% &,’ 亿 美 元% 前






公司可分为日本型跨国公司" 如丰田$ 索尼$ 本田$ 松
下等#% 韩国型跨国公司% 亚洲四小龙企业% 华人华侨投
资资本等四种基本类型&
日本经济学界对日本型跨国公司的( 日本型) 有不
同 的 学 术 流 派& 从 最 早 将( 日 本 型) 解 释 为( 后 发 型)
的左藤定幸氏% 林直道氏和笔者都认为海外生产率低下
是跨国公司衰退迹象% 佐佐木建氏$ 之濑秀文氏$ 北田
芳 治 氏 等 从 其 他 各 种 论 据 出 发 来 定 义 和 探 讨( 日 本 型)
跨国公司的运行规律& 最早为日本型跨国公司的定义是
日本学者渡边治氏% 他对( 日本型) 的探讨产生了可谓
是跨国公司( 日本型) 论的理论体系& 渡氏理论最精辟
的部分是以北田氏理论为依据% 如* ( 日本企业由于其




及美英德跨国公司% 且差距愈拉愈大的趋势- 第二% 日
本型跨国公司进军的目的地多为发展中国家% 特别是东
亚$ 东南亚地区国家% 地域特征十分明显% 这是日本跨
国公司的一大特色& 第三% 日本的跨国公司企业国际化
走势并未改变日本( 出口导向) 的经济类型% 反而加重
了日本企业的社会负担$ 放任自由的对外贸易$ 高企的
失业率$ 产业结构失衡等长期困扰日本经济的羁绊&
综上所述% 日本型跨国公司论是以( 后发型) 或较
低的海外生产率$ 出口依存型$ 出口导向型为基本特征%




向 东 亚$ 东 南 亚 直 接 投 资 这 一 特 征% 特 别 是 对 作 为 !"$
!& 世 纪 转 换 期 的 世 界 工 厂" 或 者 世 界 市 场 # 的 中 国 投





2 张 开 玫* 厦 门 大 学 经 济 系& 本 文 系 作 者 编 绎 自* 日 本. 经 济/ 月 刊 !""# 年 $ 月 号% 中 川 信 义 著 的
. 资本全球化与南北问题/ 一文&
!内容摘要" 本文分析了资本全球化的实质探讨了跨国公司( 日本型) 论的不同流派% 提出了跨国
公司世界性的集中与集聚的一些运行规律&
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洲 新 兴 工 业 化 国 家" 地 区# 的 经 济 增 长& !""& 年 && 月
中国加入世界贸易组织$ 可以看成是亚洲经济圈的第二
层结构的发展$ 也是中国的改革开放的第四波& 进一步
分析改革开放$ 第一波是 &’() 年末从广东% 福建的开放
开始的’ 华南经济圈( 的形成$ 这一地区由于靠近香港%
澳门$ 吸引华人% 华侨投资而快速起飞& 第二波是 &’)*
年 ! 月推出的三个三 角 地 区" 长 江 经 济 圈% 闽 南 +厦 门%




大连# 的形成$ 这一波比前面二波有大幅度的增长$ 汽




一般认为$ !& 世纪是亚洲特别是中国的世纪& !""&





结合$ 实现向社会主义市场经济" 以列宁的) 新经济政
策* 的实验为起源# 体制的转变& 北朝鲜继 &’’& 年设置
’ 自 由 经 济 贸 易 地 带($ 根 据 !""" 年 % 月) 南 北 共 同 宣
言* 制定 !""! 年 && 月的) 金刚山观光地区法*% ) 开城
工 业 地 区 法* 吸 引 韩 国 企 业$ 受 到 他 们 的 欢 迎$ 然 而$
由 于 !""! 年 ’ 月 的’ 日 韩 首 脑 会 议( 之 后 的 ’ 绑 架 事
件(% ’ 核开发质疑问题( 等$ 本来众首翘盼的日本企业
对北朝鲜的直接投资热潮已成为泡影&
无论如何$ 未来’ 亚洲共同市场( 以及’ 亚洲共同
体( 将会成为两级分化的趋势$ 其一是如日本那样的经
常陷入泡沫经济和经济不振的’ 资本主义市场经济( 周
期$ 其二是中国% 越南那样的社会主义市场经济$ 中间
地 带 则 为 韩 国 那 样 的’ 民 主 的 经 济(% ’ 社 会 的 市 场 经
济( 等各种市场经济并立% 并相互竞争的体制& 如笔者
所提倡的亚洲新工业化论% 亚洲规模的国际再生产结构
的形成以及作为基准水平的市场经济的这三个命题为基
础$ 笔者认为$ 在 !& 世纪初的中国和韩国$ 还有东盟等
呼吁的自由贸易协定的签署开始$ 到 !& 世纪中叶’ 亚洲
共同市场( " -./01$ 234431$ 506789# 以及’ 亚洲共同
体( " -./01$ 2344:1/9/8.# 的形成$ 是可以预期的&
三%跨国公司的运行规律+世界性的集中%集聚
马克思在) 资本论* 以及列宁的) 帝国主义 论* 对
跨国公司的资本运行规律未进行总结$ 但只要是个别资
本$ 其 运 行 就 必 然 遵 循 资 本 主 义 资 本 积 累 的 运 行 规 律&
那么$ 资本积累的运行规律到底是什么呢,
马克思在) 资本论* 的全三部的核心部分" 积累论
的 三 个 关 联 契 机# 对 运 行 规 律 进 行 了 如 下 详 细 的 阐 述+
第一部分$ 第 & 部第 ( 篇第 !; 章的’ 资本的积累的一般
规律( 阐明了资本的积累过程特别是相对过剩人口的递
增- 第二部分$ 第 ! 部第 ; 篇’ 社会总资本的再生产以
及流通( 阐明了社会总资本的再生产以及流通& 列宁关
于扩大再生产的过程中的第 < 部门" 生产资料生产部门#
相对第 << 部门" 消费资料生产部门# 优先发展的规律被
称为是这一部分创造性的发展- 还有第三部分$ 第 ; 部
第 ; 篇 第 &* 章 的’ 这 一 规 律 的 内 部 性 的 各 个 矛 盾 的 展
开($ 阐明了由资本的有机构成高度化所带来的利润率倾
向性低下的规律$ 特别是阐明了资本主义周期性的恐慌
的深层次 的 原 因& 这 三 个 社 会 总 资 本 的 规 律 贯 穿 于 第 &
部 第 ( 篇 第 !# 章 第 ( 节 的’ 资 本 主 义 积 累 的 历 史 性 倾
向( 中& 并且$ 这一’ 历史性的倾向( 的归结可以作为
资本主义的集聚史" 劳动力以及生产资料# 来解读&
对集中% 集聚及其各自的作用$ 马克思理论与恩格
斯的解释之间有出入$ 这已经为我国" 日本# 经济学者
们所指出& ) 资本论* 第 & 部第 ( 篇第 !; 章的’ 资本的
积累的一般规律(% 第 ; 部第 ; 篇的’ 利润率的倾向性的
低下的规律(% 第 * 篇第 !( 章的’ 资本主义生产中信用
的作用(% 以及第 & 部第 ( 篇第 !# 章第 ( 节的’ 资本主
义积累的历史性倾向( 当中$ 将集中% 集聚特别是集中
运动方面进行简单排序$ 会得到如下结果& 集中的两大
杆杠是竞争与信用$ 根据第一位的竞争$ 大资本一般会
压 倒 小 资 本& 即 进 行 着 大 资 本 对 小 资 本 的 集 中% 吸 收%
!跨国公司!
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吞 并 以 及 资 本 的 剥 夺 等 等$ 还 有% 根 据 第 二 位 的 信 用%
进行着各种资本的集中& 资本对资本的吸收& 资本结合




问题的列宁的’ 世界性的积累( 论进行讨论$ 列宁的’ 世
界性的积累( 论可以在) 帝国主义论* 特别是第五章的
’ 资本家集团之间的世界性的分割( 中找到% 其内容如下+
’ 资 本 主 义 已 经 在 很 久 以 前 就 创 造 了 世 界 性 市 场$








了$ 在导致了这一世界性的集聚论的产生当中% ’ 资本
输出(& ’ 国际卡特尔(& 以及继此的’ 超垄断(& ’ 事实
上单一的包含全世界的托拉斯(& ’ 积累所到达的阶段(&




" 基于聚集的积累& 基于集中的积累# 论& ’ 事实上单一
的% 包含全世界的托拉斯( 的跨国公司论& 以及’ 世界
金融资本( 跨国银行论等等理论的论述$




从 &’ 世 纪 () 年 代 后 半 期 开 始 的 世 纪 转 换 期 当 中%
跨 国 汽 车 产 业 不 断 经 过 跨 国 界 的 的 *+," 跨 国 企 业 合
并& 收购以及跨国公司之间的战略性的合作#$
首先% $(-( 年 $$ 月跨越欧美的戴姆勒.奔驰对美国
克莱斯勒公司的收购& 即跨越大西洋的汽车跨国公司戴
姆勒.奔驰 /克 莱 斯 勒 公 司 的 出 现% 宣 告 了 汽 车 产 业 第 一
轮的世界性的集中& 集聚运动的开始$
其次% &) 世纪 () 年代后半期的欧美汽车跨国公 司
对日本汽车产业的重组% 是第二轮的世界性的集中& 集
聚运动的开展过程$ &) 世纪 -) 年代以其发展速度令欧美
汽车生产国的企业家们震惊的丰田& 日产& 本田& 三菱&
松田以及其他的日本跨国汽车公司% 在进入 () 年代特别
是后半期之后% 纷纷重组为松田/美 国 福 特& 日 产/法
国& 三 菱/德 美 戴 姆 勒.奔 驰 /克 莱 斯 勒 公 司 以 及 铃 木 &
五菱& 富士重工业/美国通用等$
第三% $((0 年的金融危机" 国际货币基金的制约下
所 引 起 的 包 含 银 行& 汇 兑 危 机 在 内 的 金 融 危 机# 之 后%
韩 国 的 汽 车 产 业 所 进 行 的 跨 国 界 的 *+," 跨 国 企 业 合
并& 收 购# 以 及 同 盟% 完 成 了 从 德 美 戴 姆 勒.奔 驰 /克 莱
斯勒公司所开始形成的世界性的集中& 集聚运动$ 韩国
的汽车产业在这一世纪转换期开始了’ 旧 1 大( " 现代
汽车& 起亚汽车& 以及大宇汽车# 的解体% 一直到’ 新
1 大( " 现代汽车& 2起亚汽车3 //德美戴姆勒.奔驰 4
克莱斯勒公司& 法 国//三 星 汽 车& 以 及 美 国 通 用//
大宇汽车# 的重组的完成$ 这一世界性的集中& 积累运
动 有 时 候 会 强 劲 地 快 速 地 发 展% 有 时 候 也 会 放 慢 速 度%
朝着集中化排除& 分权化的方向发展$ 总之% 绝对不是
沿直线向前发展的% 这是历史性倾向的必然结果$
最 后% 美 国 通 用" 567689: *;<;8=% 5*# 的 世 界 性
集 聚" 从 业 人 员 总 数 从 $((> 年 的 0?@( 万 人 减 半 到 &))$
年的 1A%> 万人% 而 5*B, 中心拥有 &)@& 万人#& 美国福
特汽车的世界性的集聚" 从业人员总数从 $(0> 年的 ?$@A
万 人 减 少 到 &))$ 年 的 1>@? 万 人% 其 减 少 率 没 有 5* 的
多% 在美国国内拥有 $A@A 万的工作人员#& 德美戴姆勒.
奔 驰 /克 莱 斯 勒 公 司 的 世 界 性 的 集 聚 " 从 业 人 员 总 数 从
$((0 年的合并年的 ?&@> 万人减少到 &))$ 年的 10@& 万人%
&))$ 年的生产总量为% 在美国 国 内% 骄 车 和 商 用 车 $01
万 辆 % 比 $((0 年 的 合 并 年 的 $-) 万 辆 有 所 减 少% 相 反
地% 在德国国内从 -( 万辆增加到 $&) 万辆#& 以 及 丰 田
的世界性的集聚" 国内生产总量从 $(0> 年的 &?& 万辆增
加 到 &))& 年 1 月 的 11A 万 辆% 国 内 从 业 人 员 也 从 $(0>
年 的 ?@?A 万 人 增 加 到 &))) 年 的 A@$0 万 人% 根 据) 世 界
投资 &))) 年白皮书*% 该公司 &))) 年的海外雇用职员人
数已经达到了 -@-1 万人#$
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!" 革命开始之前$ 电脑开发史可以追 溯 到 #$%& 年
帕斯卡的机械式运算机$ ’()* 年的莱布尼茨的加减乘除
可能计算器% ’+** 年,’-*) 年因& 资本论’ 而出名的阶
差机械$ 电脑真正登场的使二次世界大战末期% 哈佛大
学的标志型成就( 一等初期型电脑$ 以及后来开发出的
./!01 电脑) 23 世纪 45 年代$ 第二代半导体型电脑和
25 世 纪 (5 年 代 的 第 三 代 !1 型 电 脑 之 后 $ 经 过 ’-)(,
’-)) 年的苹果电脑革命$ ’--4 年微软的 6789:6;-< 的开
发 % 以 及 因 特 网 的 普 及 等 等$ !" 革 命 开 始 了* 特 别 是
=>/?@!1AB=BC"+ 网 络 即 是 电 脑, " "DE /EF6:GH !;
"DE 1:IJKFEG#$ 因特网的普及就是 !" 革命的开始*
现代版马克思& 资本论’ 对资本主义全球性另具诠
释 * 德 语 版 中 + --世 界 市 场 的 网 络 " 9L; /EFME 9E;
NEOFILGHF;# ../ 世 界 市 场 的 网 0 或 者 / 世 界 市 场 网 0
当中$ 考察全社会国民生产$ 从而$ 资本主义体制的国
际性特性得到了发展,% 法语版中+ --世界市场的网络
" OE GE;EL 9K ILGPD K87QEG;EO# 中$ 所 有 各 个 国 家 的 国 民
的参与$ 从而使资本主义制度深深烙上的国际性的特性$
得到了大规模的增大% 发展, !$ 与最近广为接受的+ 无
时间% 地点屏障的信息通信社会, 异曲同工吗1
!" 或 !1"" 信息% 通信% 技术# 跨国公司的世界性
集中% 集聚运动"$ 如表 R 所示$ ’-+) 年S255’ 年的交叉
线 境 界 的 @TU 那 样 $ 第 一 位 是 英 国 电 信 " 移 动 电 话#
的" @T0 件 数 共 &+#% 第 四 位 是 德 国 电 信" @T0 件 数
共 &R#% 第 五 位 是 德 国 电 气 通 信 工 程 的 " @T0 件 数 共
R)#% 第 八 位 的 英 国 电 信" @T0 件 数 共 R)#% 第 十 一 位
的 美 国 U." @T0 件 数 共 &&+# 等 等$ 是 和 欧 美 跨 国 公
司一起发展的*
美国硅谷的+ 空 洞 公 司,$ 被 称 为+ 美 国 高 科 技 产
业 界 的 企 业 收 购 王 , 的 =7O7P: 公 司 $ 从 ’--* 年 - 月 到
&55’ 年 ) 月 间 累 计 进 行 多 达 )’ 件 ATV 以 及 AT0" 研
究% 企业收购# 的并购案例$ 无独有偶$ ’--* 年使 !W@
起死复生的执行总裁采用压缩实业% 削减网络软件等措
施在任期内 !W@ 成功对 X:FK; 软件公司的敌 对 性 收 购 等





母法* 关于美国禁止垄断法在 ’-+2 年 对 !W@ 以 及 233’
年对微软的运用的案例$ 并思考一下这部法律是如何对
这种集中% 集聚规律起相反作用的*
第一$ 将要对 !W@ 提起违反禁止垄断法的诉讼的美
国司法部的首席经济师% 据从 !W@ 押收来的资料写成的
著作中认为$ !W@ 是利用了+ 价格差,% + 区分市场, 等
等违反竞争的手段$ 才取得今天这样的成就* 对 !W@ 的
这 一 诉 讼$ 从 ’-(R 年 开 始 着 手 预 备 审 查$ 到 ’-(- 年 ’
月的正式起诉$ 经过 ’* 年后 的 ’-+2 年 ’ 月$ 在 美 国 共
和 党 的 里 根 总 统 上 台 时$ 被 认 为 是+ 没 有 起 诉 的 必 要,
而以撤消诉讼的结局告终*
第二$ 对微软违反禁止垄断法的诉讼$ 在美国共和
党布什总统上台之后$ 也遭到了同样的命 运* ’--+ 年 4
月美国司法部与全美 23 个州同时起诉% ’--- 年 ’’ 月华
盛顿联邦地方法院认定其+ 垄断企业, 的事实% 2333 年
R 月 地 方 法 院 裁 定 其 违 反 禁 止 垄 断 法% 同 年 ( 月 地 方 法
院分割微软两部门的执行裁决$ 即#基本软件" BJEGLFS
78YZ=[;FEI$ B=# 部门和!应用软件部门分割的命令$ 最
后$ 255’ 年 ( 月联邦高级法院撤消这个命令并将诉讼撤
回 地 方 法 院 的 判 决 * 这 一 判 决 生 效 之 后 $ 微 软 发 表 了
& 胜利宣言’*
综 上 所 述 $ 这 种 集 中 % 集 聚 运 动 是 国 际 或 国 内 @
T0 以及其联盟协同行动形成的$ 有时会由于 !" 或 !1"
企业相互间的胜者对败者的收购而加速发展$ 有时又会
与先行制度相抵触$ 如 ’-+2 年之前的 !W@ 和 255’ 年之
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